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Martínez, "Los magistrados catalanes en la Cataluña del Antiguo Régimen: 
estado actual de la investigación". 
Tras las conclusiones, se propuso confeccionar un mapa administrativo de 
España en el Antiguo Régimen y se puso de manifiesto la necesidad de llevar 
a cabo un trabajo conjunto, en el que, a través de las distintas aportaciones, se 
obtenga una imagen global del poder en España durante la Edad Moderna. 
Esperemos que este proyecto no tarde mucho en realizarse. Las Actas de este 
Simposium, que verán la luz próximamente, pueden considerarse un avance y, 
por tanto, un punto de referencia obligado para los estudiosos de estos temas. 
Queda felicitar a este grupo por el trabajo realizado y por su intención de 
dar continuidad a este simposium en próximas reuniones. 
Inés Gómez González 
48.º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS (ICA): 
"PUEBLOS Y MEDIOS AMBIENTES AMENAZADO EN LAS 
AMÉRICAS" 
Entre los días 4 y 9 de julio de 1994 se celebró en la bella ciudad sueca de 
Estocolmo y en la pintoresca Uppsala el 48.º Congreso Internacional de Americanistas 
bajo el título "Pueblos y medios ambientes amenazados en las Américas". El 
Comité Organizador se vio respaldado por el Instituto de Estudios Latinoameri­
canos, y contó con la colaboración de las universidades de las dos ciudades 
citadas. 
Éste es, de los diversos encuentros que se organizan entre investigadores 
americanistas, el que abarca un abanico más amplio de disciplinas y países, 
aunque destacan por encima del resto los historiadores europeos. 
El ICA se celebra cada tres años y toma como sede de la reunión, de forma 
alternante, un centro europeo y otro americano. Para el evento que representaba 
el número 48 se nombró un Comité Permanente, con Doris Stone como presiden­
te, y con John Fischer como uno de sus miembros. Entre los vicepresidentes de 
honor cabe destacar a Francisco Morales Padrón y Horst Pietschmann; como 
presidentes de honor a Claude Lévi-Strauss y Silvio Zavala; y como presidente 
del comité ejecutivo a Magnus Morner. 
La historia del ICA se remonta a 1875, cuando en la ciudad francesa de 
Nancy se llevaba a cabo la primera de sus reuniones. La evolución posterior ha 
sido muy enriquecedora pues cada congreso ha visto presentaciones de nuevas 
áreas y de nuevos resultados que han cambiado progresivamente nuestro punto 
de vista acerca de las Américas, de sus habitantes y sociedades, como así 
también de los métodos científicos. A pesar de estas transformaciones, o quizás 
gracias a ellas, el ICA es aún un primer foro para el intercambio académico de 
información. 
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Cada encuentro tiene sus rasgos propios. El Comité Organizador del 48.º 
ICA, siguiendo la estela de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, 
y sumándose al creciente interés de la sociedad sueca por las materias ambien­
tales, eligió el tema global de la población y ambiente amenazados de América 
como uno de los focos prioritarios a debate, aunque no exclusivo, pues en el 
resto de los grupos de trabajo tuvieron cabida diversas aportaciones americanistas. 
Por tanto, el Congreso se articulaba en diferentes disciplinas, cada una de 
las cuales englobaba a su vez varios simposios. Los grupos generales de trabajo 
fueron los siguientes: La Sociedad Sueca de Americanistas; Antropología y 
religión; Arqueología; Arte y Literatura; Desarrollo económico; Educación; Medio 
Ambiente; Historia; Lingüística; Ciencias políticas y derecho; Estudios sociales; 
Sistemas de información y comunicación; y otros Seminarios especiales. 
El grupo de Historia, en el cual tuvo cabida nuestro trabajo, tuvo los 
siguientes simposios: 
1.-Intercambio tecnológico y cultural entre América Latina y Europa en el 
período colonial español. 
2.-Pautas de consumo en Hispanoamérica desde el siglo xvr. 
3 .-Recursos agrícolas y ganaderos prehispánicos y coloniales de los siglos 
xv-xvm: producción y estructuras agrarias. 
4.-Problemas metodológicos de etnohistoria referentes en particular a 
Sudamérica. 
5.-Las "reducciones" como instrumento de cambios culturales y ecológicos 
en la América española. 
6.-Cultural and scientific contacts between Scandinavia and Latin America 
during the eighteenth and nineteenth centuries. 
7.-Fronteiras e grupos indígenas da América do sul nos séculos XVI a XIX. 
Tal y como estaba anunciado, el domingo 3 de julio tuvo lugar la recepción 
de los numerosos congresistas en la Universidad de Estocolmo. Las jornadas de 
los cinco días siguientes tuvieron programas similares. Durante la mañana del 
día 4 tuvo lugar la sesión de apertura en la Universidad de Uppsala y esa misma 
tarde comenzaron las sesiones de trabajo de los diferentes simposios, finalizando 
con una agradable recepción en los Jardines Botánicos de la ciudad. 
Durante los días 5, 6, 7 y 8 se celebraron, de forma paralela en las dos 
universidades, una temprana sesión plenaria y una densa jornada para el desarro­
llo de los respectivos simposios, finalizando con diversas actividades. El primero 
de estos días concluyó con una interesante y calurosa acogida en el Museo 
Nacional de Etnografia de Estocolmo. La jornada del día 6 con una invitación 
a las respectivas embajadas de los congresistas. Los españoles tuvimos la opor­
tunidad de charlar animadamente con nuestro representante español, Sr. Serrano 
de Haro. El jueves pudimos asistir al final de la tarde a una visita libre a 
Skansen, el mayor museo al aire libre del mundo, así como al Museo de Historia 
de Estocolmo. Y el viernes tuvo su broche final con una sesión de clausura en 
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la Universidad de Estocolmo, y una recepción de despedida en el Ayuntamiento 
de la ciudad donde se entregan los premios Nobel. 
El Congreso ofreció, para los congresistas que dispusieran de algunos días 
libres, una excursión a la ciudad de Gotemburgo el sábado siguiente, y un 
crucero de cuatro días a la ciudad rusa de San Petersburgo, a partir del domingo 
día 10. 
De forma paralela a las jornadas de trabajo, los asistentes pudieron disfrutar 
de otras muchas actividades de diverso signo: conferencias, proyecciones de 
vídeo, "pub talks", el "Foro Abierto" de CEISAL/LAIS, etc. 
De forma global, el evento contó con una numerosísima participación, 
estimándose una asistencia entre los 1.200 y 1.400 congresistas. A pesar de tan 
ingente grupo de trabajo, la excelente organización preparada por el Comité del 
ICA, hizo que todos gozásemos en cualquier momento del material e informa­
ción necesarios para asistir a las actividades previstas. La puntualidad de cada 
acto fue digna del más alto elogio, y la atención de los colaboradores extrema­
damente cordial. 
María José Nestares Pleguezuelo 
X CONGRESO DE LA ASOCIACION DE HISTORIADORES 
LATINOAMERICANISTAS EUROPEOS (AHILA) 
La Asociación de Historiadores Latinoamericanistas celebró entre los días 
21 al 25 de septiembre de 1993 su décimo congreso internacional. Dicha asocia­
ción consta de 358 miembros repartidos por toda Europa, con una destacada 
presencia de españoles. Su relevancia queda avalada por las dos publicaciones 
periódicas que mantiene -el boletín Historia Latinoamericana en Europa y el 
nuevo anuario Cuadernos de Historia Latinoamericana-, así como por la 
celebración cada tres años de un congreso internacional, y la consiguiente 
publicación de las actas de sus sesiones. 
En la Asamblea General de AHILA que se celebró en Sevilla en octubre de 
1990 se aprobó como sede del siguiente congreso y reunión trienal la ciudad 
alemana de Leipzig. El congreso llevaría por título general "Las transformacio­
nes hacia la sociedad moderna en América Latina: Causas y condiciones en la 
economía, la política y las mentalidades", y se estructuraría sobre tres ejes 
cronológicos, cada uno de los cuales englobaría, a su vez, diversos simposios. Se 
encomendó la presidencia del Comité Organizador al prof. Manfred Kossok, 
pero su triste e inesperado fallecimiento pocos meses antes de la fecha prevista, 
hizo que la responsabilidad recayera sobre el Dr. Michael Zeuske y los profeso­
res del Departamento de Historia de América de aquella Universidad. 
Tal y como estaba previsto, la tarde del 21 de septiembre de 1993 tuvo lugar 
la ceremonia de recepción a los asistentes en el Neues Rathaus (Nuevo Ayun­
tamiento) de la ciudad de Leipzig, bajo la presidencia del Excmo. Sr. presidente 
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